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摘要 
I 
摘  要 
随着社会经济稳定持续的发展，人们的生产生活水平不断地提高，人们对精神生活
水平的需求也发生了巨大的变化。人们开始关注艺术品的投资与收藏。而随着信息技术
的快速发展，计算机给人类提供了便利的生活方式，信息技术也在各行各业中发挥着不
可估量的作用。传统的艺术品交易方式开始悄悄向网络交易转型，通过网络交易平台可
以让艺术品爱好者、投资者快捷浏览艺术品投资资讯信息，也为他们提供了简单、安全、
快捷的艺术品交易环境。 
艺术品在线销售系统实际上是 1种 B/S 结构的信息管理系统，它采用基于电子商务
在线交易的模式。系统的开发工具是 ASP.NET，数据库采用 Oracle，系统采用前台子系
统和后台管理子系统。本文按照系统需求分享、系统总体设计方案、系统详细设计、系
统编码及测试等几个方面详细阐述了系统的设计及开发、实现过程，同时也考虑到在线
销售系统的实际需要，在传统企业门户网站的基础上，加入了会员管理体系、订单管理
及支付功能，此外还考虑到系统的安全性和购物便利性。在系统安全性设计方面，主要
应用了先进的数据存储技术；在用户体验层面，应用了会员自助查询功能，提供了个性
化的商品信息搜索、查询功能。本文依次从系统需求分析、系统总体方案设计来进行系
统模块的详细设计、软件测试，详细阐述了系统的设计和开发过程。 
 
关键词：艺术品；在线销售系统；B/S 架构 
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Abstract 
    With the sustained and stable development of social economy, people's living standards 
to improve, people's spiritual life has also undergone a qualitative change, people began to 
pay attention to the art collection and investment. Due to the impact of financial crisis, a large 
number of investors from risk investment to hedge the investment industry, works of art 
investment is a good industry. With the rapid development of information technology, 
computer has brought great convenience to people's lives, information technology has been in 
all walks of life play a decisive role. The traditional art trading began quietly to the trade of 
the network transformation, through the network transaction platform can make art lovers, art 
investment investors quickly browse information, also provides a simple, safe, quick art 
trading environment for their. It is the rapid development of e-commerce, the rise and 
development of the art network trading platform, art network trading has become the trend of 
development in fact. Many works of art investment and auction site and network 
synchronization, and the existing information system can not meet the network auction 
market investment growing demand. 
Art online sales system is an information management system with B/S structure, which 
uses the electronic commerce on-line transaction mode based on. The system uses the 
ASP.NET development tools, database using Oracle, system mainly includes the front 
subsystem and background management subsystem. This paper, according to the system 
needs to share the overall design scheme, system detailed design, coding and testing system is 
described in detail the design and development, system implementation process, while also 
taking into account the actual needs of online sales system, based on the traditional enterprise 
portal, joined the membership management system, order management and payment function, 
in addition to considering system security and convenience. In the design of system security, 
the main application of the data storage technology advanced; in the user experience level, 
application of the membership self-service inquiry function, and provide personalized 
commodity information search, query function. This in turn from the system requirements 
analysis, system overall design for the system modules of the detailed design, software 
testing, elaborated the system design and development process. 
 
Key words: Art Product; Online Sales System; B/S Architecture
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第一章 绪论 
 1
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
进入 21 世纪以来，社会经济快速的发展极大的改变人们的生产生活方式。同时也
催生了电子商务的快速发展，为人们提供了便利的网络购物平台，打破了传统实体店购
物的模式，让消费者购物变得快捷、简单、安全，网络购物开始成为主流的消费模式。 
电子商务以商务交易为核心，以电子支付为纽带，将传统的实体店销售、消费方式
转移到网络，打破了传统销售、购物的壁垒，实现了全球企业生产、用户消费的一体化、
全球化、网络化、电子化。一般来讲，电子商务的意义在于使用简单、便利、低成本的
生产消费模式实现异地、网络的商业及贸易活动[1]，分为： 
（1）B2B 模式（Business-to-Business），它是企业与企业之间的网络营销关系，
它可以通过企业的 B2B 网站系统实现与用户的贸易往来，通过快捷便利的网络服务为客
户提供优质的服务，促进企业的发展。 
（2） B2B 指的是企业之间进行相互营销的一种模式，这种模式利用网络来让企业
与客户之间进行一系列的交易和销售服务，大大方便了企业的互相发展。根据调查统计，
B2B 在全世界的业务规模于 2006 年已突破 6亿美元，今后每年增长的幅度都会保持 50%
的水准。2010 年，B2B 的规模在全球已经扩大到 27 个亿。 
（3）综合型商务城：服务于商户与消费者之间的网络交易平台，交易流程配套完
善，支持安全的在线支付功能，也是一种最基本的商城模式。可以提高商家的入驻率，
有效提升消费者的用户量。消费者基数大、商品内容多样、物流系统完善、是此类型商
城的优势所在，“淘宝网”就是一个很好的例子。 
（4）百货商城：这种商城一般适用于线上实体店与线上商城相结合的商家，拥有自
己的仓库和产品，即便是成本会有所增加，但是完善的物流配送体系可以避免这种弊端，
比如当当网、苏宁电器、亚马逊等。 
（5）垂直商店：垂直型商店主要针对某个领域特定商品或者某种需要的商品交易平
台，可以是一种品牌性商家的交易平台。比如麦考林、红孩子、中国巨蛋等。 
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（6）复合品牌店：传统的品牌商品服务商将市场扩展到线上交易平台，抢占电子商
务的新型市场，扩展渠道，实现产品与销售渠道的结合。 
（7）服务型网店：一种为人们提供某个领域或某个服务行业的个性化网店，比如机
票服务、电影票代购等。 
（8）导购引擎：提供一种便捷、有趣的网络购物平台，比如网易返够网。 
而艺术品作为一种特殊的商品,投资者们在选择收藏的同时，也可以通过网络交易
平台来实现藏品的交易和买卖[2]。 
1.2 国内外研究现状 
    在国内，随着改革开放快速推进，信息技术得到快速发展和应用，2002 年以后我
国的电子商务市场规模突破了 1800 亿，在 2006 年便突破了万亿，自此以后每一年的持
续增长幅度达到 70%；特别是 B2C 网站的数量急剧增加，市场份额也从之前的 7%增长到
11%。京东商城自创立的 4年里，整个商城的销售达到 13 亿元。而淘宝商城的 C2C 也在
高速发展中，但仍旧没有超过 B2C 的发展速度，很多的卖家开始转投 B2C 模式。2010
年度中国电子商务市场交易额已经突破4万亿元，B2B的市场份额达到3.7万亿元之多，
网上交易额超过 5000 亿元。中国国内有超过 25,000 家的电子商务服务性企业，网络
团购性质的企业有 1800 余家，B2C 市场以融资和上市的方式不断寻求发展，融资次数
55 次，其金额达到 10 亿美元之多，根本原因之一在于商业诚信环节日趋良好，支付方
式灵活、便捷、安全并聚集了大量客户[3]。用户可以在路边、社区等地方提供的便民服
务网点，就可以使用现金或者刷卡的方式为线上订单买单，这就大大简化了网上购物的
支付流程。即便是大型家庭生产型企业，其对应的线下渠道市场占有率开始下滑，而且
由于其长期性分销渠道市场被少量人垄断，也直接影响到了线上市场的议价能力，导致
渠道掌控力度下降。而网络商城作为一种全新的销售渠道和方式，可以打破传统线下卖
场的僵局，很多生产商家开始投入网络渠道的建设和发展，比如开展官方网址商城的建
设和优化，但是由于厂商网络运营的经验不足以及相关配套设施不够完善，直销平台如
同形同虚设，很难实现大规模的销售。因此，很多大型生产厂家在建立并管理自身零售
平台的同时，开始与发展良好、具有潜力的 B2C 平台进行合作，并通过定期结算、返点
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